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Abstrak 
Penerapan PBL(Problem Based Learning) Berbantuan Media Papan Catur Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Kelas 4 SD Negeri Sugihan 01 
Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018. 
Program S1 Pendidikan guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan 
Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Dosen Pembimbing pertama  Prof. 
Dr. Slameto, M.Pd. dan dosen pembimbing kedua Elvira Hosein Radia, S.Pd., 
S.Mus., M.Pd. 
 
kata kunci: model pembelajaran Problem Based Learning, media papan catur, 
dan hasil belajar matematika. 
Latar belakang dilakukan penelitian yaitu guru belum menerapkan model 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta pemilihan 
media yang belum tepat. Hal tersebut mengakibatkan hasil belajar peserta didik 
menjadi kurang memuaskan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar matematika kelas 4 SD  menggunakan model pembelajaran PBL (Problem 
Based Learning) berbantuan media papan catur. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data menggunakan tes 
dan non tes. Instrumen penelitian berupa lembar observasi kegiatan mengajar guru 
dan aktivitas belajar peserta didik, serta hasil belajar peserta didik. Teknik analisa 
yang digunakan adalah teknik presentase yaitu analisis data yang membandingkan 
hasil belajar siklus 1 dan siklus 2. Hasil penelitian menunjukkan temuan: 1) model 
pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dilakukan dengan langkah-langkah; 
a) pemberian pertanyaan mendasar, b) orientasi peserta didik kepada masalah, c) 
mengorganisasikan peserta didik, d) membimbing penyelidikan kelompok, e) 
mengembangkan dan menyajikan karya. Temuan lain adalah tentang Penerapan 
model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) berbantuan media papan 
catur dapat meningkatkan hasil belajar siswa ditunjukkan pada hasil belajar 
peserta didik. Hasil belajar peserta didik yang mencapai ≥ 70 meningkat dari pra 
siklus, siklus 1, dan siklus 2. 
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